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VIRUS PTIČJE GRIPE S DALEKOG ISTOKA 
NAĐEN U KRIJUMČARENIH ORLOVA U BELGIJI
Savić1, V.
Visokopatogeni virus ptičje influence (gripe) pod-
tipa H5N1 prouzročio je epizootiju širokih razmjera 
na Dalekom Istoku. Epizootija je započela u prosin-
cu prošle godine i još uvijek traje. Virus se proširio u 
desetak zemalja Dalekog Istoka i do sada je uslijed 
ove bolesti uginulo ili ubijeno preko 100 milijuna klju-
nova. Javnost je još više zabrinuta zbog činjenice 
da su do sada ovim virusom u Vijetnamu i Tajlandu 
zaražene i 44 osobe od kojih su 32 umrle.
Ova epizootija uzrokuje probleme za sada 
isključivo na Dalekom Istoku, no moglo je biti i 
drugačije. Tajlanđanin, koji je preko Beča zrako-
plovom doputovao u Bruxelles 18. listopada ove 
godine, krijumčario je u svojoj ručnoj prtljazi 2 mlada 
orla. Ptice su bile zamotane u pamučne krpe sa slo-
bodnim glavama i svaka je bila naglavce ugurana 
u plastičnu cijev duljine 60 cm s otvorom samo na 
jednoj strani. Obje cijevi su bile u sportskoj torbi s 
djelomično otvorenim smičkom kako bi zrak ulazio u 
torbu. Nakon tolikog puta mladi orlovi su jedva poka-
zivali znakove života. Tajlanđanin imenom Poonsak 
Hankittipongpaisal gotovo je uspio prokrijumčariti 
orlove. Zaustavljen je nasumičnim odabirom u 
zračnoj luci u Bruxellesu radi rutinske kontrole na 
krijumčarenje drogama. Šengenskim sporazumom 
nije predviđena provjera putovnica za osobe koje 
iz Beča putuju u Bruxelles, a detektor za metale 
ne može otkriti životinje pa je puka slučajnost da je 
Tajlanđanin otkriven. Poonsak nije imao dozvolu za 
uvoz ovih orlova koja je nužna prema CITES kon-
venciji, no belgijski zakoni ne predviđaju pritvaran-
je osoba koje krijumčare životinje te je on pušten, 
a orlovi su zaplijenjeni. Tajlanđanin je najprije tvr-
dio da je orlove nosio bratu kao poklon te da ih nije 
namjeravao prodavati. Kasnije se ispostavilo da je 
par planinskih jastrebnih orlova (Spizaetus nipalen-
sis) naručio izvjesni belgijski sokolar koji je za sva-
kog orlića namjeravao platiti 7500 eura. Sokolar  je 
već posjedovao četiri orla ove vrste.
Krijumčareni mladi orlovi su, nakon pregleda u 
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graničnom inspekcijskom centru u zračnoj luci u 
Bruxellesu, smješteni u karantenu te su im uze-
ti brisevi za laboratorijsku pretragu. Laboratorijski 
nalazi, koji su bili gotovi već nakon četiri dana, otkri-
li su da su krijumčareni orlovi zaraženi visokopato-
genim virusom ptičje influence i to onim istim koji 
uzrokuje epizootiju na Dalekom Istoku. Orlovi su 
odmah ubijeni kao i dva papagaja koji su istodob-
no pregladavani u graničnom inspekcijskom centru. 
Iz predostrožnosti je ubijeno i 200 papagaja i 450 
drugih ptica, uglavnom kanarinaca, koji su zatečeni 
u istom karantenskom objektu. Sve ove ptice su 
legalno uvežene iz Afrike i bile su namijenjene pro-
daji. Ubijene su ptice testirane na ptičju influencu, 
a nalaz je bio negativan. No, dok se čekao nalaz 
za krijumčarene orlove, iz karantenskog objekta je 
već otpremljeno šest pošiljaka živih ptica u karan-
tenske centre u Nizozemskoj i Rusiji. Vlasti ovih 
dviju zemalja su obaviještene o incidentu, a za 
sada nema naznaka da su otpremljene ptice bile 
zaražene. 
Potraga za Tajlanđaninom, nakon otkrića da su 
orlovi bili zaraženi, je urodila plodom budući da 
se Poonsak odazvao na javni poziv te je u antver-
penskoj bolnici dobio antivirusnu terapiju iako nije 
pokazivao znakove bolesti. Antivirusnu terapiju su 
iz preventivnih razloga dobili i carinski službenici 
i laboratorijsko osoblje, a svi su putnici iz zrako-
plova na letu iz Bankoka u Beč i oni iz zrakoplova 
na letu iz Beča u Bruxelles upozoreni da se obrate 
liječniku. Blaže simptome bolesti u obliku obostrane 
upale očnih spojnica pokazao je jedino veterinar 
koji je pregledavao orlove u graničnom inspekcij-
skom centru. Veterinar se sam podvrgao karan-
teni uz antivirusnu terapiju u svom stanu. Kako je 
pretraga veterinarovih suza dala negativan rezul-
tat za virus influence, vjerojatno je da su veterinar-
ovi zdravstveni problemi, koji su se pojavili tri dana 
nakon kontakta s orlovima, posljedica nekog drugog 
uzroka. Brisevi grla i nosa carinskih službenika, 
Tajlanđanina i njegovog brata također su dali nega-
tivan rezultat.
O ozbiljnosti nastale situacije i mogućim nesagle-
divim posljedicama, koje su čini se ipak izbjegnute, 
govori i podatak da se u istragu o krijumčarenju 
životinja uključio i Interpol.■
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